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Abstract 
Nowadays, the Chinese Fever is still on the rise and more and more foreigners 
are becoming enthusiastic about learning Chinese. However, one of the many 
problems they encounter in their Chinese learning is that the available bilingual 
dictionaries designed for them are rare. So far, domestically, there exist few bilingual 
dictionaries which claim themselves to be “designed for foreign learners of Chinese”. 
We are still exploring the compilation of a successful bilingual dictionary, which can 
take their needs into account and effectively present cultural information.  
This thesis sets out to demonstrate the importance of presenting cultural 
information in bilingual dictionaries as follows. Firstly, for the sake of facilitating 
intercultural communication, bilingual dictionaries, functioning as the bridge 
connecting two different language systems, deal with two different cultures. Secondly, 
presenting cultural information accurately in bilingual dictionaries is one of the 
criteria for judging a good dictionary. Thirdly, it is a way of manifesting our national 
cultural identity. 
Combining the studies done by previous scholars and experts, the thesis analyzes 
the current situation of Chinese-English dictionaries designed for foreign learners of 
Chinese and their expectations of Chinese-English dictionaries. Cultural information 
can be presented in a bilingual dictionary through its macro-structure, including 
entry-selection, the front matter, and the back matter, and its micro-structure, 
including definitions, illustrative examples, pictorial illustrations, etymology, labels, 
notes, etc. After carefully analyzing the cultural information in the micro-structures of 
A Chinese-English Dictionary, New Century Chinese-English Dictionary and New 
Age Chinese-English Dictionary and comparing the models of the micro-structures of 
the above three dictionaries, the author proposes a new model of micro-structure to 
improve the cultural information in Chinese-English dictionaries designed for foreign 














 II  
This new model of micro-structure does not change the basic model that is 
currently popular among different kinds of bilingual dictionaries. Guided by the 
space-saving principle and illuminated by the popular Chinese Characters Dictation 
Competition and the research on Teaching Chinese as a Foreign Language, the present 
author introduces some variations of the basic model by adding some new elements 
and introducing some variations to it. The new model highlights the importance of 
presenting the radical information, the stroke order and the original complex form of 
head words to the new model. It stresses that illustrative examples should express 
cultural information and be close-to-life, labels should be complete and notes should 
be concise and focus on presenting cultural information. Besides, the new model 
proposes to provide pictorial illustrations for the culture-specific words and properly 
use monosemous sub-entries to illustrate head words. To test the practicability of the 
new model, the author works out the new micro-structures of “褒”, “谬” and “禽” as 
examples. 
However, due to the author’s limited knowledge of this field, this thesis is not 
flawless. Lacking first-hand experience in compiling a bilingual dictionary is the 
biggest weakness. The development of bilingual dictionaries designed for foreign 
learners of Chinese is still in its infancy, but we should have faith that a successful 
bilingual dictionary designed for foreign learners of Chinese is not a dream under the 
cooperation among experts, scholars, compilers and educators in the field of Teaching 
Chinese as a Foreign Language. 
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List of abbreviations 
ACED: A Chinese-English Dictionary 
CDFIL: Chinese Dictionary for International Learners 
CED: Chinese-English Dictionary 
FLC: Foreign Learners of Chinese 
HSK: Hàn Yǔ Shǔi Píng Kǎo Shì（汉语水平考试） 
LDOCC: Learner’s Dictionary of Contemporary Chinese (Elementary Level) 
NCCED: A New Century Chinese-English Dictionary 
NACED: New Age Chinese-English Dictionary 
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